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Библиотечное дело за два последних деся-тилетия претерпело значительные изме-нения, вызванные рядом факторов, сре-
ди которых новое государственное устройство в 
стране, внедрение информационных технологий, 
глобализация и ряд других. Осуществить необ-
ходимые преобразования в библиотеках, соот-
ветствующие вызовам новому времени, стало воз-
можно во многом благодаря научно-методической 
деятельности. 
В профессиональном сообществе памятны 
годы начала постсоветского периода, когда на-
учно-методическая деятельность библиотек вос-
принималась как форма идеологического дик-
тата. Вопрос ставился категорично: «Нужны ли 
методические службы?» [1], и необходимо было 
доказывать их важность и нужность даже про-
фессиональному сообществу. Некоторые библио- 
течные работники предлагали разрушить саму 
систему методической работы, ликвидировать 
ее структуры. Многие центральные библиотеки 
переименовали свои научно-методические под-
разделения в отделы менеджмента, маркетинга, 
инноваций, мониторинга или закрыли совсем. 
Сегодня, по мнению Ю.Б. Авраевой, наблю-
дается ренессанс методических служб [2]. Она 
отмечает, что внутри самих отделов создаются 
секторы научно-исследовательские, связей с об-
щественностью (пабликрилейшнз), прогнозирова-
ния и другие, меняется структура и состав кадров 
методических отделов, наряду со специалистами 
библиотечного профиля в них трудятся экономи-
сты, маркетологи, психологи, языковеды, техно-
логи.
В последние годы интерес к научно-методиче-
ской деятельности значительно вырос. Проблемы 
методической работы обсуждаются на региональ-
ных конференциях, круглых столах, семинарах 
(Брянск, Пенза и др.). Тенденцией стало воз-
вращение термина «методический» в названия 
отделов, осуществляющих и координирующих 
методическую работу в центральных библиоте-
ках субъектов Российской Федерации. В 2014 г. 
после почти 20-летнего перерыва в структуру Го-
сударственной публичной научно-технической 
библиотеки (ГПНТБ) России вновь введен науч-
но-методический отдел. В 2015 г. в Российской 
государственной библиотеке создано управление 
научной и методической деятельности. 
Появилось много публикаций, посвященных 
методической деятельности [3, 4], вышли учебные 
[5, 6] и научные пособия [7, 8]. В конце 2014 г. 
почти одновременно прошли две Всероссийские 
научно-практические конференции: в РГБ — «На-
учно-методическая деятельность библиотек Рос-
сийской Федерации: актуальные вопросы теории 
и практики» (Москва, 23—24 окт. 2014 г.) [9, 10] 
и в Центральной городской публичной библиоте-
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ке им. В.В. Маяковского «Методическая служба 
современной публичной библиотеки: от теории 
к практике» (Санкт-Петербург, 27—28 нояб. 
2014 г.) [11], посвященная в большей степени 
методическим проблемам публичных библио-
тек. Научно-методическая работа обсуждалась 
на Всероссийском библиотечном конгрессе РБА, 
где 21 мая 2015 г. было утверждено Примерное 
положение «Научно-методическая деятельность 
центральной библиотеки субъекта Российской 
Федерации» [12].
В документе отражены те тенденции, которые 
еще не нашли освещения в ранее принятых право-
вых документах. С современных позиций определе-
ны цели, задачи, функции научно-методической де-
ятельности. Один из разделов посвящен совершенно 
новому явлению — методическому обеспечению 
библиотечного обслуживания населения в структу-
ре культурно-досуговых, социально-культурных, 
культурно-спортивных центров, музеев, школ, ад-
министраций местных органов самоуправления и 
других организаций. Определены научно-методи-
ческая деятельность в структуре государственного 
задания, виды методических работ и услуг, а также 
наименование показателей, которые могут вклю-
чаться в государственное задание. Отражено такое 
явление, как делегирование некоторых полномочий 
органов управления библиотекам-методическим 
центрам, а также договорные отношения.
Современная методическая практика отли-
чается богатством содержания, форм, методов, 
продуктов методической деятельности. Направ-
ления методической деятельности, осуществляе-
мые библиотеками — методическими центрами, 
остались в основном прежними: анализ, прогнози-
рование, мониторинг, разработка методик и под-
готовка методических материалов, организация 
непрерывного образования библиотечных кадров. 
Одним из значимых направлений можно считать 
правовое и нормативное обеспечение деятельности 
библиотек. Наряду с традиционными появляют-
ся новые роли методиста: курирование контента 
сайта, организация сетевого общения, создание 
личной учебной среды пользователя [13].
В статье не ставится задача дать характери-
стику современного состояния всех направлений 
научно-методической деятельности, а лишь обо-
значить некоторые их тенденции.
Аналитическое направление методической 
деятельности является базовой для всей работы 
методиста. Именно на основе анализа строится 
вся дальнейшая система методической помощи 
библиотекам. С целью активизации аналитиче-
ской деятельности методических центров Россий-
ская национальная библиотека (РНБ) провела два 
конкурса «Библиотечная аналитика» — в 2014 и 
2015 годах [14].
В настоящее время методические службы 
центральных библиотек региона уделяют анали-
тическому направлению большое внимание: осу-
ществляют мониторинг развития библиотечной 
системы в регионе, подготовку обзоров деятельно-
сти, аналитических отчетов, справок, материалов 
изучения опыта работы библиотек, ведут стати-
стическое наблюдение, создают аналитические 
базы данных о деятельности библиотек, готовят 
различные сборники аналитических материалов, 
продолжающиеся аналитические издания.
Методическая деятельность осуществляется 
на научной основе и включает элементы научного 
труда. Как пишет С.Г. Матлина, методическая дея-
тельность в оптимальном варианте «отражает мно-
гообразное эмпирическое знание о библиотечном 
деле — систематизированное, относительно полное, 
покоящееся на фактах, законах, теоретических по-
ложениях» [15, с. 9]. С.А. Басов отмечает особую 
роль научно-методической деятельности «как свя-
зующего звена между наукой и практикой» [16, 
c. 4]. Это касается не только федеральных, регио-
нальных, но и муниципальных методических цен-
тров.
В последние годы наблюдается тенденция 
возрастания степени научности методической 
деятельности. 
К научной деятельности методистов можно, 
прежде всего, отнести разработку методик, нор-
мативов, стандартов, регламентов, методических 
рекомендаций, подготовку профессиональных 
научных изданий и научных публикаций, про-
ведение научных мероприятий; осуществление 
научных исследований. Это наиболее сложный 
интеллектуальный процесс методической работы.
Элементы научного труда содержатся в про-
ведении диагностики библиотечной системы, в 
социологических исследованиях, подготовке кон-
цепций, прогнозов и перспектив развития систе-
мы библиотек, библиотечной отрасли в целом. 
Современный этап развития библиотек по-
требовал разработки множества новых методик 
деятельности. Так, начиная с 2010 г., Прези-
дентская библиотека им. Б.Н. Ельцина активно 
работает в области создания методик описания 
различных электронных ресурсов и форматов их 
представления в едином библиотечном каталоге. 
На основе разработанных методик подготовлены 
и изданы методические рекомендации [17, 18].
В Российской государственной библиотеке 
(РГБ) разрабатывается множество различных ме-
тодик, среди них: методика работы с книжными 
памятниками, их выявления и регистрации, ме-
тодика работы с рукописями, методика описания 
и классификации изданий, методика учета библио- 
течных фондов, нормирования библиотечного 
труда, формирования Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) и многие другие, результаты 
которых отражаются в методических рекомен-
дациях, положениях, инструкциях, различных 
публикациях.
В Российской государственной библиоте-
ке для молодежи (РГБМ) разработка методики 
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нового вида деятельности, как правило, нового 
проекта, осуществляется на базе своей библиоте-
ки. Материалы проектов «Организация библио-
течного пространства», «Равные возможности», 
«Электронные книги в публичных библиотеках» 
были отражены в публикациях, представлены на 
сайте. Последний из названных проектов основан 
на результатах исследования «Возможности ис-
пользования мобильных устройств для чтения 
электронных книг в публичных библиотеках».
Разработкой методик занимаются и цен-
тральные библиотеки субъектов Российской Фе-
дерации. В Псковской области давно исследуют 
проблему качества предоставляемых библиотеч-
ных услуг, создают методические рекомендации 
по освоению стандартов качества [19, 20], прово-
дят школы качества.
Выставленные на сайте методики инноваци-
онного характера становятся достоянием широ-
кой профессиональной общественности, заимству-
ются и используются в работе. 
Отличительной особенностью современного 
периода является значительно возросший объем 
изданий научно-методического характера, что 
повлекло за собой создание редакционно-изда-
тельских отделов в структуре 16 ЦБ субъектов 
Российской Федерации [21].
В последнее время в регионах издаются 
сборники конференций, собственные продолжа-
ющиеся профессиональные издания серийного 
характера, местные профессиональные журналы. 
Например, Национальная библиотека республи-
ки Бурятия издает журнал «Библиопанорама», 
который выходит 2 раза в год. Кемеровская об-
ластная библиотека им. В.Д. Федорова издает 
сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» (4 вы-
пуска в год). 30 экземпляров из 120 его общего 
тиража распространяется среди областных, крае-
вых, национальных библиотек России по обмену. 
Центральная универсальная научная библиотека 
им. А.Н. Некрасова издает «Вестник библиотек 
Москвы» (4 выпуска в год). В этом ряду можно 
также назвать «Библиотечный вестник Карелии», 
«Библиомир Сахалина и Курил», «Библиотечная 
жизнь Белгородчины» и многие другие. Большин-
ство из них доступны через сайты методических 
центров, что обеспечивает их широкое взаимо- 
использование в виртуальном пространстве.
В Псковской ОУНБ ежегодно типографским 
способом выпускается до 20 изданий: методиче-
ские, библиографические, аналитические матери-
алы, сборники фестивалей, конференций, чтений. 
Печатные издания дополняются электронными, 
которые проходят регистрацию в ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» [22]. 
В процессе подготовки методических изда-
ний принимают участие не только методические, 
но и другие отделы областных библиотек. На-
пример, в Псковской ОУНБ — это отдел межби-
блиотечного абонемента и доставки документов 
(МБА и ДД), сектор периодических изданий, от-
дел гуманитарной литературы, центр социальной, 
правовой и деловой информации, центр по работе 
с редкими и ценными документами.
Методическая деятельность сама является 
предметом научных исследований. В этом контек-
сте анкетирование в рамках НИР «Методическая 
деятельность Рязанской ОУНБ им. М. Горько-
го и пути ее совершенствования» (2014) помогло 
выявить проблемы, требующие первоочередной 
методической поддержки (нормативно-правовые, 
стандартизация, учет электронных документов 
и др.) [23]. 
Значительную часть в научно-методической 
деятельности занимают научно-практические 
конференции. Проводимые библиотеками регу-
лярно, они являются наиболее емкой и информа-
ционно насыщенной формой методической дея-
тельности стратегического характера, научного 
анализа и обобщения. Высокий уровень подго-
товки, проведения и содержания демонстрируют 
Денисьевские чтения в Орле, Азаровские чтения в 
Самаре, Петряевские чтения в Кирове, Муравьев-
ские чтения в Благовещенске (Амурская ОУНБ), 
Макушинские чтения в Томске и др. 
Таким образом, использование в работе ме-
тодистов основ научного труда дает полное право 
называть эту деятельность научно-методической. 
Учебно-методическое направление проявляет 
себя, прежде всего, в повышении профессиональ-
ного мастерства библиотечных кадров, обеспече-
нии подготовки библиотекарей в системе повы-
шения квалификации, проведении обучающих 
мероприятий, стажировок, конкурсов, стимули-
рующих самообучение, самообразование. Исполь-
зуются формы вовлечения слушателей в активную 
работу: тренинги, деловые игры, дискуссии, твор-
ческие лаборатории, школы качества, конкурсы 
(проектов, сайтов, аналитических материалов).
Разного рода мероприятия проводятся как в 
виртуальной, так и в традиционной среде, исполь-
зуются выездные формы обучения. В Томской 
области при ТОУНБ им. А.С. Пушкина создан вы-
ездной учебно-методический центр, деятельность 
которого осуществляется на основе консолидации 
усилий библиотек и учебных заведений Томска с 
целью повышения квалификации библиотечного 
персонала общедоступных библиотек региона.
Обучение проводится на территории муниципаль-
ных образований Томской области.
Информационные технологии позволили вы-
вести обучающие мероприятия на качественно но-
вый уровень. Это разные формы дистанционного 
обучения — веб-семинары, онлайн-конференции, 
дистанционные лектории и т. д. 
Прежде всего, они позволяют увеличить ох-
ват слушателей. Так, в РГДБ за два года в 68 меро-
приятиях дистанционной и очной форм обучения 
приняли участие 2 108 слушателей из 503 библио- 
тек России [24]. 
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Не менее важно то, что виртуальная среда 
дает иные, более широкие возможности для само-
стоятельного повышения квалификации благо-
даря, например, наличию на сайтах библиотек — 
методических центров полнотекстовых версий 
профессиональных изданий, разного рода зна-
чимых для библиотечного сообщества новостей 
(например, о конкурсах, программах, конферен-
циях и пр.), а также благодаря подключению к 
мероприятиям в онлайн-режиме. 
Более оперативные возможности получило 
информационное направление научно-методиче-
ской деятельности. Методические структуры на 
практике являются аналитическими центрами 
информации для библиотечных работников. Они 
осуществляют информирование о публикациях, 
изданиях, мероприятиях, правовых, норматив-
ных и других документах, научно-технических и 
культурных достижениях. При этом используют-
ся библиотечные сайты, представляющие списки 
новых профессиональных публикаций, полные 
тексты статей из профессиональных изданий, нор-
мативные и правовые документы, доклады, высту-
пления, презентации, консультации, информаци-
онные и справочные материалы. Осуществляется 
оперативное информирование в диалоговом режи-
ме в социальных сетях. 
Библиотеки — методические центры выпол-
няют часть управленческих функций в региональ-
ной библиотечной системе, являясь организато-
рами единого библиотечного пространства. Они 
участвуют, а иногда выступают инициаторами 
и основными разработчиками областных, крае-
вых, республиканских программ, стратегических 
планов, концепций развития библиотек региона, 
обеспечивают статистическую отчетность.
Относительно новым направлением является 
правовое и нормативное обеспечение деятельности 
библиотек. Потребность в разработке правовых 
и нормативных материалов возросла в условиях 
правовых реформ, а также внедрения новых ин-
формационных технологий, что потребовало уни-
фикации важнейших технологических процессов, 
разработки правовых документов, стандартов, ин-
струкций, нормативов. Методические центры фе-
дерального уровня принимают участие в разработке 
профильных федеральных законов, а также подза-
конных актов, причем к этой работе привлекаются 
не только РГБ, РНБ, но и другие библиотеки. РГДБ 
по поручению Министерства культуры Российской 
Федерации подготовила «Методику, рекомендуе-
мую к использованию при проведении эксперти-
зы информационной продукции в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
“О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию” в отношении книж-
ной продукции». Библиотека получила аттестат 
организации-эксперта в области информационной 
продукции, предназначенной для детей, и право 
экспертизы информационной продукции.
В разработке региональных библиотечных 
законов главную роль играют ЦБ субъектов Рос-
сийской Федерации и их методические подразде-
ления. Они принимают участие в проектировании 
региональных нормативных и правовых докумен-
тов, оказывают помощь муниципальным библио- 
текам в подготовке их собственных локальных 
актов. Помощь в создании нормативных актов 
для муниципальных библиотек, которой актив-
но занимаются в настоящее время методические 
службы ЦБ субъектов Российской Федерации — 
это сложный процесс, требующий от методистов, 
прежде всего, оперативной и адекватной эксперт-
ной оценки практики. Большой опыт в этом на-
правлении имеет Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека [25]. 
Очевидно, что использование электронных 
форм передачи информации не только облегчило 
контакты, но повлияло на формы и содержание 
методической деятельности, способствовало по-
вышению ее качества.
При этом продолжается поиск организаци-
онных форм научно-методической деятельности. 
Организационная структура методической 
деятельности закреплена Федеральным законом 
РФ «О библиотечном деле» [26] от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ, согласно которому методическую дея-
тельность осуществляют 3 национальные библио-
теки Российской Федерации (ст. 18.1) и централь-
ные библиотеки (ст. 20), которые в соответствии 
со ст. 20.2 обязаны оказывать методическую по-
мощь библиотекам.
Закон создает предпосылки для выстраива-
ния организационной системы методической де-
ятельности. Согласно закону, органы субъектов 
Российской Федерации могут присваивать статус 
центральной библиотеки одной из универсальных 
библиотек, в республике — национальной или 
республиканской библиотеке субъекта Россий-
ской Федерации, в автономном округе, автоном-
ной области — окружной или областной библио- 
теке, в крае, области — краевой или областной 
библиотеке. Органы местного самоуправления 
муниципального района могут присваивать ста-
тус центральной районной библиотеки ведущей 
межпоселенческой библиотеке. Органы местного 
самоуправления городских округов могут присва-
ивать статус центральной городской библиотеки 
ведущей универсальной библиотеке соответству-
ющего городского округа.
Методическую помощь осуществляет библио- 
тека — методический центр в целом, т. е. все 
структурные подразделения центральной би-
блиотеки по своему направлению деятельности. 
Характерно, что методической деятельностью 
активно занимаются и недавно созданные отделы 
информатизации (в Белгороде, Твери, Владимире 
и других регионах). 
Таким образом, основной формой методиче-
ского обеспечения является библиотека — методи-
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ческий центр. Специальные структурные подраз-
деления методической работы центральных библио- 
тек берут на себя основную часть методической де-
ятельности, координируют деятельность других 
различных отделов, обеспечивают методическое 
сопровождение новых направлений деятельности. 
Данная форма методического обеспечения оказа-
лась наиболее эффективной, так как позволяет осо-
бенно оптимально учитывать потребности практи-
ки. Однако она характерна для библиотек Мини-
стерства культуры РФ. Библиотеки других систем и 
ведомств стройного порядка методических центров 
не имеют, в большинстве случаев они сохранились 
лишь на федеральном уровне. 
Помимо официально закрепленных библио- 
тек — методических центров методическое обе-
спечение осуществляют и некоторые другие уч-
реждения, общественные организации, а также 
иные структуры. 
Сейчас многостороннюю методическую дея-
тельность ведут библиотечные ассоциации, пре-
жде всего Российская библиотечная ассоциация. 
Каждая из многочисленных секций РБА, сформи-
рованных по типам библиотек и по направлениям 
деятельности, осуществляет подготовку методи-
ческих и нормативных документов, проводит на-
учно-методические мероприятия, осуществляет 
информирование библиотечной общественности 
о профессиональной библиотечной деятельности 
в стране, является инициатором инновационных 
начинаний.
Наряду с РБА успешно работают и осущест-
вляют методическую деятельность Ассоциация 
школьных библиотек, Ассоциация региональ-
ных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), 
Российская ассоциация электронных библиотек 
(ЭЛБИ) и др. 
Ряд методических функций выполняют Не-
коммерческий фонд «Пушкинская библиотека» 
и общественная организация Межрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества (МЦБС). 
Таким образом, методическую деятельность 
сейчас оказывает большое количество различных 
государственных и общественных структур. При 
этом нет координирующего центра всей методиче-
ской работы для библиотек. 
Анализируя методическую деятельность 
ЭЛБИ, Т.В. Майстрович [27] отметила необходи-
мость создания распределенной системы методи-
ческой деятельности по принципу компетенций, 
используя единую модель ведомственных сайтов. 
Формирование подобной распределенной си-
стемы сейчас осуществляется стихийно. При от-
сутствии общей координации происходит некая 
самоорганизация системы методической работы 
по принципу компетенций или по тематическому 
принципу. 
Так, три национальные библиотеки страны — 
Российская государственная библиотека, Россий-
ская национальная библиотека и Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина координируют свою 
методическую деятельность в рамках Совета по 
сотрудничеству. На ежегодном совещании Сове-
та уточняются планы национальных библиотек, 
определяется ответственность и сферы их взаимо-
действия.
Для координации работы библиотек с мо-
лодежью в РГБМ созданы Информационно-кон-
салтинговый центр «Библиотека и молодежь» и 
Виртуальное методическое объединение библио- 
тек и организаций, работающих с молодежью, 
или «Методобъединение». Сайт «Методобъедине-
ние» содержит большое количество материалов, 
документов, публикаций, сообщений с мест. На 
нем расположена также виртуальная справочная 
служба, отвечающая в том числе на вопросы по 
библиотечной тематике.
РГДБ обеспечивает методическое сопровожде-
ние библиотек, обслуживающих детей, создает 
электронный портал «Информационно-библио- 
течное обслуживание детей в Российской Феде-
рации» в рамках целевой программы «Культура 
России». 
Российская государственная библиотека 
для слепых осуществляет методическое обеспе-
чение библиотек, обслуживающих инвалидов, 
ведет «Портал специальных библиотек для сле-
пых».
Наряду с распределением методической по-
мощи по типам библиотек, существует специали-
зация по проблемам. 
Ряд библиотек и организаций осуществляет 
методическую деятельность по проблеме чтения. 
МЦБС проводит большое количество научно-прак-
тических конференций, семинаров, издает серии 
сборников и методических пособий по проблемам 
чтения, содействует реализации Национальной 
программы поддержки и развития чтения. Не-
коммерческим Фондом «Пушкинская библиоте-
ка» разработан портал «Чтение-21». В структуре 
РГДБ действует Всероссийский центр изучения 
чтения и литературы для детей, портал которого 
расположен на сайте библиотеки.
ЭЛБИ ставит своей задачей консолидацию 
усилий по формированию общего непротиво-
речивого подхода к электронным библиотекам. 
В ассоциацию входят представители различных 
информационных учреждений, немалую часть со-
ставляют библиотеки. На сайте ЭЛБИ размещают-
ся различные материалы, так или иначе несущие 
методическую информацию: видеоконференции, 
проводимые в том числе другими организациями, 
лекции специалистов, блоги в области права, элек-
тронных технологий, электронные версии научных 
журналов, методические материалы, публикации, 
новости, события и др. 
Методическую деятельность осуществляет 
АРБИКОН, координируя работу библиотек по 
повышению качества сервисов при объединении 
в библиотечные консорциумы. 
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Конечно, до распределенной системы методи-
ческой помощи еще далеко, однако ее элементы 
уже можно наблюдать. 
На новом витке развивается межведомствен-
ное взаимодействие библиотек в области методи-
ческой деятельности. Многие центральные библио- 
теки субъектов Российской Федерации создают 
при своих библиотеках соответствующие органы, 
подобные, например, Межведомственному методи-
ческому совету по развитию библиотек Ивановской 
области. В состав Совета входят представители 
государственных и муниципальных образований, 
специалисты и руководители Департамента куль-
туры и культурного наследия и Департамента обра-
зования Ивановской области. Деятельность Совета 
осуществляется по нескольким приоритетным на-
правлениям. Аналогичные этому советы, а также 
иные межведомственные образования имеются и 
при ЦБ других субъектов Российской Федерации, 
например Псковской ОУНБ.
Свои особенности межведомственного вза-
имодействия в методической деятельности на-
блюдаются в рамках корпоративных библиотеч-
но-информационных проектов по созданию кор-
поративных продуктов — единых электронных 
каталогов, электронных библиотек, виртуальных 
справочных служб, электронной росписи журна-
лов. Подобные проекты объединяют библиотеки 
разных систем и ведомств. Большой объем ме-
тодической работы ведут центральные библио- 
теки региональных библиотечно-информацион-
ных корпоративных систем, здесь проводятся 
учебные мероприятия, консультации, разработ-
ка методик. Так, Библиотечно-информационная 
сервисная система (БИСС) Владимирской области 
осуществляет такие направления методического 
обеспечения, как аналитическое, методический 
мониторинг, консультационно-методическая по-
мощь, повышение квалификации специалистов 
библиотек-участниц: курсы, однодневные семи-
нары, мастер-классы, стажировки. 
В корпоративных проектах могут участвовать 
на равных федеральные и муниципальные библио-
теки, при этом обучают, консультируют и оказыва-
ют помощь те библиотеки, которые наиболее ком-
петентны в той или другой операции библиотечного 
процесса. Методическая деятельность в рамках кор-
поративных проектов носит иной характер взаимо-
отношений. Именно здесь очень хорошо видно, что 
в системе выстраиваются не субъектно-объектные, 
а субъектно-субъектные отношения. 
Основной площадкой взаимодействия мето-
дического характера является, как правило, пор-
тал или сайт библиотеки. При этом лидирующую 
роль может играть публичная или ведомственная 
библиотека.
Так, РГБМ ведет общероссийский библио- 
течный информационно-справочный портал 
LIBRARY.RU, который долгое время существовал 
при ЦБС «Киевская» г. Москвы. Портал позволяет 
осуществлять выход на множество сайтов, содер-
жит различные материалы для библиотекарей, 
каталог библиотечных сайтов, службу виртуаль-
ной справки, новости библиотечной жизни, форум. 
Положительные примеры свидетельствуют 
о высокой активности методических центров и 
возросшем уровне научно-методической деятель-
ности. В современном развитии научно-методи-
ческой деятельности можно кратко обозначить 
следующие тенденции.
 Формируется новая концепция методиче-
ской работы как открытого методического инфор-
мационного пространства, условия для которой 
создали в том числе компьютерные технологии.
 Наблюдается высокий интерес к проблемам 
теории и практики методической деятельности 
со стороны профессионального сообщества, идет 
поиск новых теоретических оснований методиче-
ской деятельности.
 Происходит расширение системы методи-
ческих структур, методическая деятельность осу-
ществляется не только государственными, но и 
различными общественными и некоммерческими 
организациями.
  Обнаруживается тенденция к самоорга-
низации системы методической деятельности в 
стране по принципу распределения сфер влияния 
и компетенции.
 Активно используются информационные 
технологии в методической деятельности, увели-
чивается доля электронных методических ресурсов 
и обеспечение удаленного доступа к ним, получает 
развитие многообразие форм, методов, направле-
ний, продуктов методической деятельности, их 
инновационный характер.
 Происходит формирование межведомствен-
ного взаимодействия структур, осуществляющих 
методическую деятельность.
 Формируются субъектно-субъектные парт- 
нерские отношения в методической деятельности. 
Наметившиеся тенденции свидетельствуют 
о том, что научно-методическая деятельность в 
библиотечной сфере меняется в соответствии с 
потребностями библиотечной практики.
Однако для ее совершенствования необходи-
мо преодолеть множество трудностей как эконо-
мического, организационного, так и методологи-
ческого характера. Положительные тенденции в 
развитии научно-методической деятельности во 
многих регионах сдерживаются рядом факторов:
 отсутствие Интернета более чем в половине 
библиотек страны;
  дефицит кадров, способных выполнять 
сложные задачи методической деятельности;
 недостаточное финансирование мероприя-
тий методического характера, резкое сокращение 
выездов в регионы, командировок по обмену ин-
новационным опытом;
 отсутствие понимания органов управления 
библиотечным делом стратегии, целей, задач, на-
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правлений, приоритетов методической деятель-
ности, невключение методических функций в 
государственное (муниципальное) задание цен-
тральных библиотек разных уровней.
Недостаточно разработана методика самой 
методической работы в условиях электронных 
технологий. Не определены жанры, направления 
электронных методических изданий. Не суще-
ствует общей модели специализированных сай-
тов, о чем свидетельствует их разнородность.
Результативность научно-методической дея-
тельности напрямую зависит от четкого представ-
ления векторов развития современной библио- 
теки. Все это предмет дальнейших исследований 
и обсуждений.
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